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ΙΠΙΚΑ1ΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
Τα διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά εκ Χρονίας Άδενωματώδους 
•Πνευμονίας (Χ.Α.Π.) τοΰ προβάτου, φέρουν την νόσον ταύτην εις την άμε-
•σον επικαιρότητα. 
Ή Χ.Α..Π. καθ' όλα» τάς ενδείξεις είναι λίαν διαδεδομένη εις την 
χώραν μα^, αϊ δε εξ αυτής ζημίαι σημαντικαί. Παρ' δλα ταϋτα όμως ή νό-
•σος έκφεύγει πολλάκις τόσον της κλινικής όσον και της άνατομοπαθολογι-
κής διαγνώσεως, ώς εκ τούτου δε δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή μ ε τ ' 
'ακριβείας ή πραγματική εκτασις της νόσου. 
Ή τοιαύτη δυσχέρεια ή ή μη έγκαιρος διάγνωσις της νόσου οφείλε­
ται προφανώς, άφ* ενός μεν εις το δτι αύτη δεν είναι παντελώς γνωστή, 
καθ" ο νέα σχετ ικώς νόσος δια τήν χώραν μας, αφ' ετέρου δε λόγω του 
•δτι ομοιάζουσα αύτη κλινικώς και άνατομοπαθολογικώς με τήν παρασιτι-
κήν πνευμονίαν, συνηθέστατα καί ευκόλως εκλαμβάνεται ώς τοιαύτη, έκφεύ-
γουσα ούτω της διαγνώσεως. 
Ή Χ . Α . Π . είναι μεταδοτικόν νόσημα, οφειλόμενον κατά τάς τελευ­
τ α ί α ς διεθνείς έρευνας εις ιόν, προσβάλλει τα ενήλικα πρόβατα άπο δύο ε­
τών καί άνω, εντοπίζεται δε μόνον εις τους πνεύμονας, προκαλούσα χρο-
νίαν πνευμονίαν, ειδικής ίστοπαθολογικής φύσεως, βραδείας καί μακρο­
χρονίου εξελίξεως, συνοδευομένης υπό κλινικών συμπτωμάτων τοϋ αναπνευ­
στικού καί προϊούσης καχεξίας. 
Κατά το πρώτον στάδιον της προσβολής το ζώον ουδέν κλινικόν σύμ­
π τ ω μ α παρουσιάζει. Μετά παρέλευσιν δμως 2-3 μηνών, εμφανίζεται ελα­
φρός βήξ, συγχρόνως δε παρατηρείται χαρακτηριστική ταχύπνοια καί 
•δύσπνοια. Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου, ό βήξ καθίσταται έ,τονώτερος καί 
συχνώτερος, συνοδευόμενος συνήθως καί υπό ρινικού εκκρίματος, ή δύσπνοια 
καί ή ταχύπνοια πλέον έντονοι, ή δε καχεξία λίαν εμφανής, έάν δε το 
ζώον δεν όδηγηθή εις το σφαγεΐον, τοΰτο θα περιέλθη εις μαρασματικήν 
κατάστασιν, τέλος δε θα έπέλθη ό θάνατος. 
Ή νόσος διαρκεί συνήθως, άπο της εμφανίσεως τών πρώτων κλινι­
κών συμπτωμάτων μέχρι καί του θανάτου, 4—6 μήνες, δυνατόν δμως να 
διαρκέση καί περισσότερον. 
Κατά τήν περίοδ©ν της νοσήσεως το ζώον παρουσιάζει μείωσιν της 
•γαλακτοπαραγωγής1, άποπτωσιν τοΰ τριχώματος, αντιθέτως δε, δεν έμφα-
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νίζει πυρετόν, ή δε ορεξις γενικώς δεν παρουσιάζει σοβαράς διαταραχάς-
Ή νόσος εις τό ποίμνιον μεταδίδεται βραδέως, εν ποίμνιον άποτε-
λούμενον εξ 100 προβάτων θά προσβληθή εξ ολοκλήρου μετά πάροδον 
4—5 ετών. 
Αϊ ά ν α τ ο μ ο π α θ ο λ ο γ ι κ α ί α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς : αύται εντοπίζονται μόνον 
επί τών πνευμόνων,, χαρακτηρίζονται δέ μακροσκοπικώς υπό πνευμονίας: 
διαφόρου βαθμοΰ και εντάσεως αναλόγου τοϋ σταδίου της νόσου. Αί παρα-
τηρούμεναι αλλοιώσεις επί τοϋ πνεύμονος, είναι σκληρας συστάσεως προσ­
βάλλουν αρχικώς τάς κορυφάς καί καρδιακον λοβόν, δυνατόν δμως να άνεύ-
ρωμεν, εις προχωρημένον στάδιον και όλόκληρον τον πνεύμονα προσβεβλη-
μένον ή καί αμφότερους τους πνεύμονας. Αί προσβεβλημέναι επιφάνειαι 
του πνεύμονος είναι διογκωμέναι, σκληρας συστάσεως, εχουσι χροιάν λευ-
κόφαιον, είναι στιλπνίζουσαι, δίδουσαι την όψιν οργάνου λευχαιμικού. Κα­
τά την τομήν παρατηρείται κοκκώδης ιστός, δίκην μικρών οζιδίων χροιάς 
λευκοφαίου, σαφώς διαχωριζομένων αλλήλων, προεξέχοντα επί της επιφα­
νείας της τομής, γενικώς δέ οί πνεύμονες δίδουσι την όψιν, άδενωματω-
δους ίστοΰ, οφειλομένην εις τήν υπερπλασίαν του κυψελικοϋ επιθηλίου, 
καί πλήρωσιν του κυψελικοϋ χώρου υπό άδϊνοειδοΰς ίστοΰ. Οί τραχειοβρογ­
χικοί αδένες εμφανίζονται συνήθως διογκωμένοι. 
Κατά το άρχικόν στάδιον της νόσου αί αλλοιώσεις του πνεύμονος 
δύνανται να χαρακτηρισθούν ως άτελεκτασίαΐ, όμοιάζουσαι εκείνων τών 
παρατηρουμένων εις τήν παρασιτικήν πνευμονίαν. Λοιπά όργανα κατά φύσιν. 
Τας ανωτέρω αλλοιώσεις, ιδία τοΰ αρχικού σταδίου, συνηθέστερον-
τάς παρατηροΰμεν καί τάς άνευρίσκομεν κατά τον κρεοσκοπικον έ'λεγχον. 
Ώ ς προς το π α θ ο γ ό ν ο ν ο'ίτιον, ώς προείπομεν, τούτο είναι παρα-
δεκτον σήμερον δτι είναι ιός, δστις έπιπλέκεται συνήθως υπό μυκοπλα-
σμάτων. 
Δια τήν δ ι ά γ ν ω σ ι ν της νόσου, δέον όπως λαμβάνεται υ π ' όψιν ή χρο­
νιά έξέλιξις αυτής, ή χαρακτηριστική συμπτωματολογία τοΰ αναπνευστικού· 
συστήματος, ήτοι ή ταχύπνοια, ή δύσπνοια, το ρινικον έ'κκριμα, επίσης ή 
προϊούσα άπίσχνανσις, τέλος δε τα χαρακτηριστικά άνατομοπαθολογικα ευ­
ρήματα έπί τών πνευμόνων. 
Ε π ί σ η ς δέον Οπως έκτελήται πάντοτε μικροσκοπική έξέτασις έ κ τ ω ν 
αλλοιώσεων τοΰ πνεύμονος, προς τον σκοπον άποκλεισμοΰ της παρασιτικής 
φύσεως της νόσου. Πολλάκις βεβαίως δύναται νά συνυπάρχη τόσον ή παρα­
σιτική πνευμονία δσον καί ή Χ . Α . Π . δια τοΰτο σκόπιμον τυγχάνει δπως 
τό ΰποπτον παθολογικον ύλικόν, αποστέλλεται εις Έργαστήριον προς πε­
ραιτέρω αύτοΰ έ'ρευναν. 
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ώ ς ουδέν μέχρι στ ιγμής αντιβιοτικών ή άλλο φάρμακον 
απεδείχθη αποτελεσματικών κατά τής νόσου. 
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Ό μοναδικός δθεν τρόπος αντιμετωπίσεως της νόσου είναι ή έγκαι­
ρος διαπίστωσις αυτής καί ή άπομάκρυνσις εκ του ποιμνίου τών προσβε­
βλημένων εκ της νόσου προβάτων. 
Ή νόσος εις την χώραν μας διεγνώσθη το 1952 ύπο τών Χριστο­
πούλου και Ταρλατζή, είς την περιφέρειαν του "Αργούς, εν συνεχεία δέ διε-
πιστώθη κατά καιρούς είς την περιφέρειαν 'Αττικής έπί 6 προβατοποι-
μνίων, ως επίσης καί είς την περιφέρειαν Θεσσαλονίκης. 
Έ κ μιας επισκέψεως μας είς Σ φ α γ ε ί α τής Α τ τ ι κ ή ς διεπιστώσαμε 
•σημαντικον αριθμόν πνευμόνων προβάτων προσβεβλημένων εκ Χ . Α . Π . προ-
.ερχομένων έκ διαφόρων περιοχών τής 'Αττικής ως καί έκ περιοχών έκτος 
αυτής. Φρονοΰμεν δθεν δτι πολλά έκ τών απορριπτόμενων ως ακαταλλήλων 
κατά τον κρεοσκοπικόν ελεγχον, με το αίτιολτγικον τής πνευμονικής παρα-
•σιτώσεως είναι προσβεβλημένα έκ Χ. Α. Π. 
Δια τους λόγους αυτούς έ'χομεν την γνώμην δτι ή νόσος είναι λίαν 
διαδεδομένη μεταξύ τών προβάτων τής χώρας μας, δι* δ καί ενδείκνυται 
•όπως καταβάλλεται ιδιαιτέρα προσπάθεια καί προσοχή δια την εγκαιρον 
διαπίστωσιν αυτής, προς τον σκοπον δπως άφ* ενός μεν λαμβάνωνται τα 
ενδεικνυόμενα δια την καταστολήν τής νόσου μέτρα, άφ ' ετέρου δε δια την 
-περαιτέρω καί πληρεστέραν ερευναν αυτής. 
Ά . Γ. Φραγκόπουλος. 
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